

















Consideration on the Effectiveness of Utilizing  
"Groups (Small Groups)" in Generic Social Work and 
its Adjacent Fields 






















































































































































































































































































































































































































































18）朝日新聞社（2011）1 年後　もがく不死鳥　チリ落盤事故　救出の 33 人 . 朝日新聞朝刊、




















第６期生）が、2011 年 11 月 24 日に逝去されました。故人は、知的障がい者の動態的
地域福祉活動システムを開拓し、実践を展開してきたリーダーシップの持ち主でありま
した。筆者は何回か主たる施設を訪れ議論したり、ともにスキー旅行を楽しんだ思い出
を共有しています。本ノートを、ご霊前に供すると同時に心からお悔やみ申し上げたい
と思います。
　　　　なお本ノートは、日本社会事業大学「2011 年度千葉ゼミの歩み」に寄稿した同名の
研究ノートに加筆・修正したものです。
